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1994 All-Mid-Ohio Conference Men's Soccer Team
Player of the Year -- James Walker, Tiffin University
Coach of the Year -- Tim Mead, Walsh University
(Selected by vote of the conference coaches)
FIRST TEAM
Position Name Yr School Hometown
Goalkeeper Justin Martin Sr Malone Cincinnati, Ohio
Back Paul Roehrenbeck Sr Malone Westerville, Ohio
llker Onen Sr Tiffin Ashland, Ohio
Adam Smith Sr Walsh Hartville, Ohio
Midfield Joe Urbanick Sr Walsh Chardon, Ohio
Shane Pierre So Rio Grande Diego Martin, Trinidad
Dwain Allahar So Rio Grande Diego Martin, Trinidad
Forward James Walker Jr Tiffin Birmingham, England
Dean Joseph So Tiffin Durban, South Africa
Justin Atkinson Sr Walsh North Canton, Ohio
Sebastian Blanco Sr Malone Almansa, Spain
SECOND TEAM
Position Name Yr School Hometown
Goalkeeper Jim Egner Sr Rio Grande Cincinnati, Ohio
Back Michael Bush Sr Rio Grande St. Albans, West Virginia
Kristan Morgan-Jones So Rio Grande Holyhead, Wales
Jason Moore Sr Findlay West Miltor, Ohio
Midfield Kevin Fauley Jr Tiffin Kent, Ohio
Eric Reini Sr Cedarville Ada, Ohio
Scott Eberly Sr Malone Harrisonburg, Virginia
Forward Levi Lowry Fr Mt. Vernon Nazarene Clarksville, Tennessee
Josh Mauer So Rio Grande Jackson, Ohio
Jon Kross Fr Walsh Brecksville, Ohio
Steve Lyman Sr Findlay Piqua, Ohio
HONORABLE MENTION:
Jeff Bennett (Mt. Vernon Nazarene), Robert Bennett (Ohio Dominican), Neil Brown (Cedarville), Carey Brown
(Walsh), Chris Carpenter (Mt. Vernon Nazarene), Clinton Crowder (Mt. Vernon Nazarene), Adam Green (Walsh),
Don Groves (Mt. Vernon Nazarene), Todd Loper (Shawnee State), Jesus Ochoa (Findlay), Chris Reber (Malone),
Jason Ruttenberg (Malone), John Sand (Tiffin), Kyle Schwendemann (Cedarville), Byron Shaurer (Findlay), Bo
Shoults (Findlay), Jared Shy (Ohio Dominican), Mark Steinmetz (Findlay), Romeo Taylor (Tiffin), Matt Towle
(Cedarville), Petter Vaagenes (Mt. Vernon Nazarene).
